





























































































































































































































































鹿児島市 南さつま市 南大隅町 喜界町 鹿児島県 全国
人口 605.846 38,704 １５ 8,169
高齢化率 21.2％ 35.0％ 43.3％ 32.9％ 26.5％ 23.0％
高齢化率順位 4３ 1１ １ 1９









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































０人 １．２人 ３から５人 ６人以上
合計
現在の１０万円未満度数 ４ 7６ １４１ 1７１ 392
収 入％ 1.0％ 19.4％ 36.0％ 43.6％ 100.0％
１０～15万円未満度数 １ 4３ 6７ 8１ 192
％ .5％ 22.4％ 34.9％ 42.2％ 100.0％
15万円以上度数 ２ 4６ 1０１ 141 290























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































よく つ たまに思うことがある あまり思わない
合計
地域鹿児島市度数 5２ １７８ 160 390
％ 13.3％ 45.6％ 41.0％ 100.0％
南さつま市度数 2３ 1０５ 6９ 197
％ 11.7％ 53.3％ 35.0％ 100.0％
南大隅町度数 3１ 9８ 5７ 186
％ 16.7％ 52.7％ 30.6％ １００．０％
喜界町度数 3６ 7７ 7６ 189
％ 19.0％ 40.7％ 40.2％ １００．０％
合計
度数
％
142
14.8％
458
47.6％
362
37.6％
962
100.0％
全体的にみて，収入に関しては鹿児島市が最も高く，過疎地や離島の収入は低いが，社会的接触につい
ては，別居子の連絡，近所づきあい，会話の程度ともに，都市部である鹿児島市が低く，離島の喜界町が
最も高くなっている。社会活動でも喜界町は活動が盛んであるが，鹿児島市もお達者クラブを中心に活動
がさかんなように見える。しかし，この点は先にも老人クラブの例であげたように，サンプルの取り方の
問題かもしれない。社会関係にあたる友人数，頼れる人の数，いずれも大きな差ではないが鹿児島市が少
なくなっている。
孤独死不安や孤立感等については，南大隅町が高く，鹿児島市はそれほど高いとは言えない。鹿児島市
と南大隅町を比較すると，鹿児島市はやはり都市部としての傾向を示しており，近隣との付き合いは相対
的に薄いし，会話も少ない。友人，頼れる人の数も少ない。しかし「孤独死の不安」や「頼れる人がいな
い」ことを困り事として表明する人は必ずしも多くない。これに対して南大隅町は，近隣との付き合いも
あり，交友関係もありながら「孤独死の不安」が他に比べても高い，これはどうしたことであろうか。
４）子どもの居場所と医療・福祉の生活インフラ
これに関連をもつと思われるのは，子どもの居場所についての調査結果である。身近に子どもがいる方
が，孤独死の不安や頼れる人がいないことの不安は，大きいことが以下の表からわかるが，地域別にみる
と，鹿児島市が「他の市町村に子どもがいる」と答えたものが，26.0％であるのに対して，その他の自治
体では５割を超えており，ことに南大隅町では，58.8％と最も高かった。
つまり，身近に子どもがいることが，鹿児島市においては，孤独死の不安等を和らげているのではない
か◎これに加えて生活インフラの整備状況も影響しているように思う。１ヶ月の通院回数を聞いたところ
では，鹿児島市が3.0回であったのに対して，南大隅町は１２回であった。介護サービス利用でも鹿児島市
が最も多かった。南大隅町は過疎化が進み，医療機関の数も少なくなっている。こうした点も不安感に影
響しているのではないか。
－１６－
地域鹿児島市度数
％
南さつま市度数
％
南大隅町度数
％
喜界町度数
％
合計
度数
％
ひとり悪らし尚齢者の社会的孤立一地方都市．過疎地域，雛鳥における実態
表２９地域と一番近い別居の子ども
同一家屋
７
2.1％
９
55％
７
4.2％
７
％
3０
％
一番近い別居の子ども
同一敷地内
11
1％
８
4.9％
９
55％
５
％
3３
％
近隣地域
1１３
34.1％
2９
17.8％
2９
17.6％
3３
20.9％
204
25.0％
同一市町村
1１４
34.4％
2７
166％
2３
13.9％
3０
19.0％
１９４
23.7％
その他の地域
合計
8６ 331
26.0％ 100.0％
9０ 163
55.2％ 100.0％
9７ 165
58.8％ 100.0％
8３ １５８
52.5％ 100.0％
356 817
43.6％ 100.0％
次号に続く
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